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Él ,UKr¡lic " esta c . u J a í 
übr.n.i «le Mi""» -i ^ 
, 1 " • • v a , l " » d e 
M i 
T.n3 arl/culos comtinírados 
y los anuncios & c . te d i r i q i - • 
r á n á la Kcdaccioo, franco* dc 
porte . 
B O L E T I N O F I C I A L D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
A R T I C U L O D E O F I C I O . 
Cclitrno politico dc la Provincia de Lcon. 
3.a S e c c ¡ o n . = Núrn. l yS . 
L fljniJ proceder d la captura de dos ladrones y de 
¡os efectos que han robado. 
Se encarga á rodas las justicias que por rodos 
b n i d i o s p o s i b l e s procedan á b c:iptura de dos 
jjdron«$ que en la noche del 6 del nctual robaron 
en el t é rmino de san M a r t í n 
cí^ co Vjttfi vecino de Nis ta l dc la V e ^ los efec-
IOÍ 5/gi i icntcs: i»na m u í a dc 3 anos^ su aJzadü dc 
ct::o y med ia á seis cuarras, pelo c a s t n ñ o , anca 
redonda, con un rumor tn la rod i l l a de la mano 
; y un macho de cuatro a ñ o s , su alzada 
R i s a a r M s , ptlo entre r a s r a ñ o y negro, defectuo-
» de una roano por haber sido rayado á fuego: 
Cw):$caballerí.is iban cargadas de ropa y cinco p íe -
i decítarotrñi d e la fabrica dc San Jus to ; cuatro 
f ^ r a r de s e s é n t a varas cada una y 01ra dc color 
Ce lana. 
Serías de los lachcncs. 
r.l uno dc edad de 30 a ñ o s , p a n t a l ó n corto y 
b r e c h o ; chaleco y chaqueta redonda , sombrero 
' « i o n d o d c copa al ta : el otro de edad de 50 a ñ o s , 
Ptoulon y capa rotos y una tercerola corra. 
el caso que se consiga la ap rehens ión de es-
5" nialhechpres u* c o n d u c i r á n con toda seguridad 
^ G o b i e r n o pol í t ico. L e ó n 8 de Junio de 1839. 
^ A. D . ' G . P . z r J o a q u í n B e r n á r d e z , Secretario. 
Sohlcrno polittéo dc la Provincia dc León. 
3* S c c c i o n . = N ú m . 17G. 
^ « a n d o á Kupnto Rie:as récino que fue de F i l ia -
popara qufin prnetue ú dar una declaración ante 
Ji4<x. de i : instanciaxdc jdstorga. 
«Je A0' tl Ju'L^áo d« instancia de la ciudad 
A"orga se Cita y emplaza á Ruperto Ricsro, 
^ t ^ é c Vi l laobispo, p rev in i éndo le que se 
knic en el mismo t r i b u n a l , á prestar su declara 
c i o n , sobre malos tratamientos y robo á Pascuala 
L ó p e z vecina dc Otero de Escarpizo. 
L o que se anuncia por medio del Boletín o f i -
cial para noticia del interesado y que obre los opor-
tunos efectos. L e ó n 12 de Junio de 1839.z1P. A . 
D . G . P.zr J o a q u í n B e r n á r d e z , Secretario, 
1 
Gobierno pol í t ico de la Provincia de León. 
5.a Seccion.=Num. 177. 
Real ¿rden mandando se cumpla lo dispuesto en otra de 
13 de Octubre de 1837 por la que f u é circulada ¡a re-
solución de las Cortes declarando comprendida la ca-
laña de carreteros en el artículo i ? del Real decreto de 
23 de Setiembre de 1836 relativo á la ganadería. 
E l Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Des-
pacho dc la G o b e r n a c i ó n dc la Península me c o -
munica con fecha 4 del actual la Real ó r d e o que 
sigue: 
y> Enterada S. M . la Reina Gobernadora de una 
esposicion que ha hecho el Procurador general de 
Ja cabana de carreteros del Reino , sus derramas y 
c a b a ñ a l e s , ha tenido á bien mandar que V . S. c u i -
de de que se cumpla con la mayor exactitud lo d is-
puesto en la Real ó r d e n dc 13 de Octubre dc 1837 
por la que se c i r cu lú una resolución dc las C ó n e s 
declarando á dicha cabana comprendida en el a r -
t ícu lo i .u del Real decreto dc 23 de Setiembre de 
1^36 r e l a t ivo ,á Ja g a n a d e r í a , y con derecho á Jas 
dispensaciones que el mismo contiene; procurando 
en consecuencia que no se causen á los iodividuos 
de aquella , vejaciones contrarias á Jas leyes vigen-
tes,' ni se les ponga obs tácu lo en el paso por sus 
c a ñ a d a s , caminos ó servidumbres, asi como en el 
uso de pastos abrevaderos y demás que les corres-
ponda en loa té rminos que explican hs mencionada* 
d i spos ldones í De Rea l ó r d e n lo digo á V . S. para 
su inteligencia y efectos correspondíentes . , , 
L o que se inserta en el Bolet ín oficial para $u 
publ ic idad. León 11 de Junio dc 1839.— ?. A . 
D . (J. P . z : J o a q u í n B e r n á r d e z , Secretario. 
l Gobierno político de la Provincia de León. 
3* Sección. csNánn. 178. 
7?.a/ orden rtlcvando al Tenienl* P ^ í f ' 
Qulroga del carBt dé ínsp.itof r ' ^ l di la Mdma 
naaupnJ <U¡ Rei** y WfbranUo ¡ . a r a sur„í<,le ai Ma~ 
rUeai d% Campo D franciteo Narvaex. 
Por el M i í m f f r i o de la Gobe rnac ión de la Pe-
nínsula it me ha comunicado con fecha I . d d ac-
rual la Real órdén siguiente; t 
Tenierire general D. A m o n i o Quiroga j e 
COtnnnicacon r . i . f c h i la Kenl ó r d e n siguiente.— 
.S. M , la Reina nobernadora se ha servido rclev ir 
i V . E. del cargo d^ Inspector general de la M i -
Héla nacional dél Reino, nombrando para suceder-
le en Cllc dcNtino al IVÍarilcal de Campo D. Fran-
cisco N.irvacz.z: De Real ó r d e n lo comunico a V . 
E . p.fr.i |u iptcllgencfa y efecto, correspondientes 
Í MJ cumplimiento, n : Lo qué traslado a V . S. de 
la propia K c i l ó r d e n comuni nd;í por el Sr. M i n i s -
I Í O de la Gobe rnac ión de la Pen ínsu la para su i n -
réHgencía y efectos cünvenicnies . '# 
La que i t inserta en el Bolet ín oficial para su 
nororiedad; Lbbn TI de Junio de l í ' ^ ^ . z r P . A . D. 
S. U . P. n Joatjin'n Ik - r tu rdez , Secretario. 
. N ú m . 179. 
S f n t t n r i a pronunciada en la causa formada contra P d -
i i ru K r v u r l i a de Esgns t n Galicia^ por Hdbérstlt opre-
Hendido, géneros de ilíciiu comercio, 
Joié Gonsftlfs Rbclri^uei Ksrribano por S. M . del nu-
m ü ó i^rj.riui» y l o A i Rehui) Qiclonaféi de esta Villa de 
Puoftffrfda y IU partido (Scc. 
Cérlííico y doy í\:: (pir en la causa formada al que se 
dicfl lUmariA Pedro Reviiélti véeind de S^iila María de 
Eigoi en »*l Rcióo de Gal le l t i que ddiulijuid fufarse del 
lu^ar dr 1: . 1 no... .n , m dumir le fueron aprchtrinljiJos Vi^ 
n o s t f n r r o * de iliVjto r o m e r n o en el d n IJT de Mano del 
« . . rne i í i r iño por ly i Carabineros df ^aeienda piíbiiea de 
t i i i provint ia elucíiendp la yigilanria de Manuel Suár^i 
uno dé ' • I I » - , « , 3- dio pi^ r I01 Sres. Biblieleg^do y Cóaiesdr 
Tle Knitaf en el día de boy el Auto que á la letra dice 
ñfi : 
¿uto Se declara el comiso de loi géneros aprrlirndidoi 
i riiy.i venta y disirihin ion ie pro-• ... r i confpr^e i d é -
rechoi y para el raso de ?er habido cj que díjd llamaváe 
Pedro Revuelta, .ie le eondena á la pa¿a de] duplo del 
ik \d í ile aqiitfltoi, y eo lai cdital', Se ^ u t l v o le f i ins-
tancia al OaraliltfvtO Mninn-l Büarea rond-iuodoln en \As 
coilas por 11 y para sí rauiadai, y poniendo?*- r l tapÍMO 
d^ en.- pj. . . r 1.,,,,, ,.,„ , „ n . u i j tie sil (itfe , parf 
vigile 111 copdutta en ^ u i u e a n c í a i ifi ^ V sin ; r-
juício de anunciar oporiupanieiife rn el i W r i i n oficial de 
1 . proiiocia la x . n t i de loa ^ i < ( i e í o 9 decoinlsa'áci,1 in. , r-
tcsc en el »-.Ma providr-nu Léf S^i.'Siúbdelfgado y^oh-
i r í o r . 1 - Eíaeleqüa de esta Villa y su barildo dr l'wi.t r 
rada% asi lo mandarmi en r l U a 7 de Jmn . !,• 1U39, í e 
yo l.v ribano doy fe. ^ Lireuciado , Jo?!? Ferqaodfa 
« i - i n s . L i r r o r i a d o ICitrhan Ferna/idea Carüs.crAoíe mí 
J.ue Gonjtalea Rodri^ufa Según que lo refai lonado mal 
l . n r meaor reidlia ríe la t iuda t .nv , , CM, I I ij.o- eoncuer-
da Ani.. [Qijrtó^ a que me remito, y en 1. de tilo yo 
difho Eirrihano Jo algao y í m n o en csin eaptefada V i -
!!• de Ponfarrada d mismo día que en éi se cita - J.^J 
Cfunaalci Küdngufar. 
Núm. 180. 
E l Sr. Administrador de Cruzada dcn 
obispado me dice con fecha 12 del m ^ 
siguiente: 
« N o pudiendo mirar por mas tiempoCf 
indiferencia la falta de ingresos por el 
de Cruzada A pesar del mucho tiempo ^ 
hace están vencidas las obligaciones de u 
pueblos por lo cual rib puedo cubrir j ^ y 
iras que sobre esta Administración tiene ^ 
radas el Excmo. Sr. Comisario general, £ 
pero que V . S. se servirá por medio del! \ 
letin oficial hacer entender á los que al 
acn se espresan qué de no haber soiven^ 
sus respectivas obligaciones en lo que ¡i 
del presente mes me veré precisado 
contra ellos del apremio que señala la instnxJ 
cion del ramo por mas que me sea sensibi 
originarles costas " 
L o que he dispuesto se inserte en el &> 
Ictin WffSal pnra que sirva de gobierno á lot 
que se hallan en el descubierto espresado,y 
son los que se ponen á continuación. LeonlJ 
de Junio de 1 8 3 ^ -Fernando de Rojas. 
PUEBLOS. 
Valdefufnies de Valderas. VilhrraKÍI. 
Arduncino. 
Aradinos. 
Ala i m i i . 
Carhajal de la L^gu i . 
Cauipu Ssuiibaílcó. 








Pueotci de Penacoraaa. 
L i Llama. 





S Vrdto de l i r r c i m o í . 
S. liihrian de Ardon. 
JStd. Olaja de U li-irga. 
.s p, lia t|^ Torio. 
Sanri Ccüomba de las A r r i 
niadái. 
1'. irri l lus y la Cisa. 
Buron. 
ih ir io de lujestra Seilora. 
Hirrilloa de Curucno. 
Palaiuelo de Kslonxa. 
Pala/iuelo de Uoilar. 
P ila. ios. 
PKidó d'- Valdelurjtr . 
K -.isrquino. 
H .liledo lie la Vnldonciua. 
Q u í n u n a de la Pena. 





Villjuueva dd Coodii* 
Vil lorín. 
Velilla de la Rcini. 
Viiljniiaar. 
Vil lauurfin de D. Si*** 















V i l b / n ) a í i . . 
Vüiambrin. 
Cisinllo;' • 
V i l l a r i n í o r . 
Vi l la iehf iu . 
Caualcjsi. 
V i l h s e l i n . 
Kiosequi l la . . 
O a 
So í i lio. 
Niítii. iBr'. 
• ndo 4*1 meiiío diezm0 obispado de León. 
%ui\cutei SirbdoJ^aflo de Itentafl de tx* 
•a ciiid«J ^ lA%{m ) s u p^oviiicia &c-
pfagP saber: qnc la Junta Diocesana decimal 
fsti; 0bi5rad0> creada n v i r t u d de la Kcal I n s -
^ctíon dé S d(:l "corriente sobre la an t i c ipac ión 
T\ wcdio D i u r n o y Pr imicia establecida por Real 
¿•feto í*0 mismo en conformidad con lo 
esrrcsa c\ an i cu lo 46 de aquella, ha acordado 
^ irr¡tfndo por pueblos ó D i e z m a t o r í o s sueltos de 
/3 fljit.id diezmo y primicia que en cumpl imien -
l o d e í ^ ' 1 0 I? " , ' de reto hayan adeudado, adeu* 
¿¿d 6 debao adiMjdar en el presente ano d e c i ; n . i l , 
conládo desde l.ü de IVlarzo, los respectivos con -
iribuycntcs i este ramo en las fe l igres ías de esta 
1 i:csis y Vicar ía de San IVli l lan. En cuya v i r t u d 
leogo s e l l ado para dar p r inc ip io á los remates e l 
26 íltíl corriente y hora de la» 10 de su maoa-
na en el Cláu>tro de la Santa iglesia Catedr. i l de 
( : Í ciudad; baj 1 las condiciones que en el acto se 
UJ a los licitadonrs ademas de ha l lám í i j is en 
el iifío de loi remates y cuyas bases principales 
irr in las siguientes. 
I 1 La sub:ota de cada D í f z m a t o r i o c o n s t a r á 
de un solo remate no a d m i t i é n d o s e p ropos i c ión que 
|tojc de las cuatro quintas panes d J t ipo o can -
iid<d presupuesta; pero sí dent ro de los 5 d i a s s i -
fiuienies á la c e l e b r a c i ó n dé Sqiiel se presentase 
mejora del cuarto 6 d é c i m o y no o t r a , se c o n v o -
corá á T * y ú l j imo remate, que se ver i f icará al s ¡ -
g'iícnre dia de fenecido el r é m i i n o , y se admi t i r í a 
II á la llana liasia que por no l i ^ b e r iicitac'ores 
Qpc lus nvjoren quede el acto defir . i r ivanie / ) ij con-
!du sin que se •imita otra mejora, ni reclamad 
de ninguna clase, como no sean recursos ¿ 2 
1 iidad por cohei Ira 11 o t ro v ic io Misiancial . 
No se a d m i t i r á p e u r a n i mejora que no 
hecha por persona de notor io arraigo u no pre-
unte ctra que r eúna esta cual idad en el aero de 
wcerU y se comprometa á la correspondiente res-
ron53b ¡ l idad, y en n i n g ú n c.'^o p u d r á ser posror 
" h ^ i o r c| deudor á la Hacienda n i estrangero 
^ renuncie á este efecto el fuero de su pa-
^3- Los plazos para el pago del importe de es-
arricndos se rán dos iguales é improrogables 
vencerán el i .0 á los 3 meses siguientes al dia 
^ hubiese tenido cfe: to la ad jud i cac ión del 
¿?:eP^ ^ e ha de hacer la Junta Diocesana por 
i los 6 mese» a t o m a r desde la d de los M" 
L.t.mamente pata n.ayor comrcSt,zl,oS por doD-
t«|do.M « tnanifK»»n los ^ V " ^ cn que han 
*» « dnrá p.incipio a la subasta, y c0tnptcndc 
SÍIIO los dieimaiorios que caaa 
199 
E n los ditis 26 y i f , 
L c o n . 
A b a d í a dc Exlonza. 
AVctprtitaxgo de h Sobarriba. 
Idem de San Miguel del Camino, 
V i c a r í a de Valdebimbrc. 
V« f.i y Paramo. 
Mans í l l a . 
Arciprestazgo y Vicaría de Curucfio, 
T o r i o . 
Santas Martas . 
28 j ; 29. 1 
Rueda y Rivcsla. 
V i c a r i a dc las Arrimadas. 
Las Matas. 





Oteros de Rey . 
L a Vega de Toral. 
Valencia de D. Juan. 
Bcnavente. 
20 y i.1 dc Julio* 
G o r d o n . 
Arbas . 
Carbajales. 
L u n a de Arriba. 
Omana . 
R i c l l o . 
O r d á s . 
T u re ¡a. 
t i l l o . 




M a y o r í a . 
Castroverde. 
Villacarralon. 












Loma y Vega dc Saldañi. 
Valdabia. 
Cerbera. 




Lns personar que sc^un queda d ic l io qu íc r . i n 
interesarse en la lubasta Indicada c o n c u r r i r á n en 
Jos dias, horns y sitio lefiaHidti como .»Í>Í bien a cn-
icrarscr de las cdnBiciones que se fijarán ñ fin de 
que en el acto del remate no se acuda con d u d a i 
de ninguna clase que entorpezcao aquel. L e ó n 14 
de Junio de 1^39. = F c r n a n i í o de R o j ¿ S , = P o r 
mandado de S. ^ r u . - G a b r i e l Balbucna. 
I m n i t n c i á de la Provincia de León. 
N ú m . 182. 
Arriendo del medio diezmo del obispado de As torga. 
L a Junta Diocesana del obispado de Astorga 
por frutos del corr iente a ñ o de ili3y me d i r i ge la 
comun icac ión siguiente. 
» E n sesión de este día ha adoptado esta Jun ta 
el m é t o d o de arriendo en el medio d iezmo, y s e ñ a -
Jado el d í a 27 del corr iente mes de Jun io para dar 
pr inc ip io á é l con los Arciprestazgos de l Cierzo, 
continuando con los del Decanato , Cepeda, Orna -
r í a , Vega y P á r a m o , P á r a m o y V e g a , Somoza, 
V a l d u e r n a , V a l d ^ r i a , en seguifta los restantes de 
Castilla concluyendo con ios de G a l i c i a ; y con e l 
fin de dar á este acto toda la publ ic idad posible, 
lia adoptado enfre otros medios, el solicitar que se 
inserte en los Boletines oficiales de las diferentes 
Provincias á que pertenece el obispado. ~ l ispera 
por lo mismo esta J u n t a , que tenga V . S. la b o n -
dad de hacer que se inserte en el de esa Provinc ia 
n la m iyor fcrevedad. =z Dios guarde á V . S. m u -
chos mos. Astorga 14 de Junio de 1839.31 A n t o -
nio R o d r í g u e z de Ce la , Presidente.ir:Por acuerdo 
de la Jun ta , V i t o r ¡Vlagaz, Voca l Secretario.zz 
Señor Intendente de la Provincia de L e ó n . 
L o que se insetta en el Boíe t in oficial para no-
toriedad del púb l i co . L e ó n l ü de Junio de 1839. 
m Fernando de Roj iss 
Intendencia de la Provincia de León. 
Nota de las fincas narionalcs cuyo remate estaba íe-
/íalado para el día 17. de Frbrero último y habiéndose 
auspendido por ordrn de la Dircccioo se vuelve ó fedtlar 
para el (ü.i ao de Julio próximo en la sala de Ayuula-
znieuto de esta Capital á las once de su n i a íun i , 
• i 
Vnitn. Hriila. 
I . Un quiHon de hrmlaíles t^nu i -
no del despoblado de Cánones \ all.* j u n -
to á Mausilla y Vega de los Arbolea 
que peiif i ircid al Convento de Dbihí^ 
mcos de Triaiios cotopUU|o de.27 n-r-
F M y 4 |»rado5 que liad-11 4a íine¿;»5 y 
4 rtíicuiineí ea lembradura, su valor. . 14^40 
J . Orr»» íj»- . 9 l i t T r a 3 y un prado 
que nacen 19 fdn-^as y 3 celeriHKea en 
sembradura l^rintoo del despoblado de 
Ca/ioacs que perlcoecid al juismo Con-
venio, 5,, valor ,346o 348< 
' "rn Id. de 70 tierras que Ii i -
ten ^7 f-iot-^s eu s embradUM t rnnino 
«le Mjnaiila m a y o r , qffre pérlei/eUd al 
niismo convento, su valor. . . . . 31 140 IO^Q 
1 M C U E N T A D E 
7488. 
3888< 
2 3 0 2 0 
73f 
39930 33Í. 
8 3 0 5 0 
Olro de 15 t imas y uo prado 
que hiéen 93 fanecas y 6 celerninei, 
termino de Nogales y Mansílla mayor 
que pertenecieron al Monasterio de S. 
Juan de Corlas en Asturias, su valor. . 
5 Olro id.de 45 tierras y dos pra-
dos termino de Vi l l i^uer , Villacootilde 
y despoblado de Santa Cruz que hace 
en sembradura 63 fanegas y a ce lemí 
nes y pertenecieron al Monasterio de 
Sandoval, su valor 
6. 0 : ro id . de 71 tierras que ha-
cen 6 2 fanegas y 3 celemines en sem-
bradura termino de Vi l l i guc r , Villacon-
t i lde , despoblado de Santa Cruz y va-
lle de Mansilla que perteneció a l suso-
dicho Monasterio de Sandoval su valor. 
7. Otro id . de 19 tierras que ha-
cen 4ÍÍ fanegas y 4 celemines en sem-
bradura lurmino de V' ille junto á Man-
t i l la y despoblado de Velilla que perte-
neció al convento de Dominicos de Tria* 
DOS su valor 
U. Olro de a i tierras y dos prados 
termino de Vil l iguer y Villacoulilde 
que hacen a i fiuegas y 4 celfmines en 
«embradura y perteneefcr'oa al Itfoital-
terio de S. Benito de Sahugun su V'ilor. 
9. Otro id . de 74 tierras y 3 pra-
dos termino de Villacontilde y V i l l i -
guer que hacen 70 fanegas y 4 celemi-
nes en sembradura y pertenecieron al 
Monasterio de monjas Bernardas de Gra-
defes su valor 
1 0 . Olro id . de 74 tierras y dos pra-
dos lermit:ü de Valle de Mansiila que 
hicen 1 3 0 fanegas y a ce lemMes en 
sembradura y pertenecieron al Monas-
terio de S. Pedro de Eslonza, su valor. 
Lo que se anuncia al publico para conocimiento ¿e 
los peticionarios y demás interesados. León 9 dejuoiodl 
1839. = ?. A. D . S. L Francisco González Alverií. 
Inse'rlese en el Boletia. León 17 de Junio de 18393 
Rojas. 
Comandancia general de la Provincia de Leen. 
Teniendo que comunicar ó r d e n e s sup'ríorís í 
D . V icen te T e r r ó n y Moles 2.ü Ayudante de ci-
r u g í a de la Plana mavor del ejJrcito del Nofíce 
ignorando su paradero , se inierra en el Boí¿tlfl 
oficial de la Provincia á fin de que se anun:ií ^ 
esta Comandancia general. L e ó n 12 de J"010 
1U39. —Franc isco Ossorio. 
in iv í r tese en el B o l c t i n . — Rojas. 
ANUNCIOS. , . 
Los vecinos de los pueblos que qPlP 
provecrie ele y u v a a los precios corc 




—-QMÍWÍ quisiere comprar una botica q"^* 
vende en esta Ciudad con sus coprcspónd'fj 
tes enseres y utensilios, puede a c ü d i r i g ^ 
su compra con la Sra. viuda de D. L u i s S ^ ' 
qi¡e vive i los cuatro cantones. 
I ' E O R O M l S O N . 
